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腫癌 に 及 ぼす 生菌 剤 の 影 響 . 医 薬 の 門 32 ( 6 )  : 
538-541 . 1992 . 
32) 増 山 喜 一 ， 永 瀬 敏 明 ， 唐 木 芳 昭 ， 田 沢 賢 次 ，
藤巻雅夫 : 当 院 に お け る イ レ ウ ス 症例の検討 一 保
存 的 治 療 を 中 心 と し て . 腹 部 救 急 診 療 の 進 歩
12(6) : 913-916. 
33) 黒 木 嘉 人 ， 山 田 明 ， 榊 原 年 宏 ， 清 水 哲 朗 ，
坂 本 隆， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅 夫 : 超 音
波 内視鏡 と 食道粘膜下造影法 に よ る 食道癌深達 度
診 断 の 比較検討. 日 本消化器外科学会雑誌 25(8): 
2061- 2068. 1992. 
34) 黒木嘉人， 落合 宏 ， 田 沢 賢 次 ， 藤 巻 雅 夫 :
NKお よ びLAK活性 に 及 ぼすA型イ ン フ ル エ ン ザ
ウ ィ ル ス の 効果 と 液 性 因 子 の 関 与 . Biotherapy 
6 (3) : 343-344， 1992. 
35) 本 田 昂 ， 岡 本 政 広 ， 前 田 正 敏 ， 川 腰 利 之 ，
山 下 巌， 二本松博子， 吉 田 真 佐 人 ， 田 沢 賢 次 ，
藤巻雅夫 : MFGM ( 牛 乳 脂 肪 球 被 膜 ) を 用 い た
DDS研究一 イ ン ス リ ン 含 有 MFGM エ マ ノレ ジ ョ ン
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の 腸 管吸収 日 本 DDS学 会 誌 7 ( 1 ) : 43-46 ，  
1992. 
3 6 )  Yunoki T . ， Karaki Y . ， Sawataishi M . ， 
Minarnirnura T . ，  Shirnada K . ，  Hino K . ， 
SaitoM. ， Saito T . ， Okarnoto M . ， Tauchi K . ， 
Sakakibara T . ， Kawanishi T . ， Yarnashita Y . ， 
Tazawa K . ， and Fujirnaki M . : Ultrastructura1 
studies of the gastric fundic rn ucosa of 
rn astornys under 10ng terrn adrninistration 
of  H2・b1ocker . J. C1in . E1ectron Microscopy 
24 (5-6 ) : 657-658 ， 1991 . 
37) 森 永 秀 夫 ， 田 沢 賢 次 ， 坂 本 憲 市 ， 勝 山 新 弥 ，
山 本 克 弥 ， 岡 本 政 広 ， 笠 木 徳 三 ， 藤 巻 雅 夫 :
Lentinus Edodes Myce1ia ( LEM ) の 経 口 投 与
に よ る 肝転移抑制効果. Biotherapy 6 (5 ) : 763-
765. 1992. 
⑮ 症例報告
1)  阿部要一， 吉 田 真 佐 人 ， 阿 部 二 郎 ， 白 崎 功 ，
斎藤文 良 : 小 児 胆嚢捻転症 の 1 例. 日 本臨床 外 科
医学会雑誌 53(10) : 2486-2490， 1992. 
2 ) 勝 山新弥， 石 津 伸 ， 小 泉 富美朝， 藤 巻 雅 夫 :
胃 小 細 胞 癌 の l 例 . 日 本 臨 床 外 科 医 学 会 雑 誌
53 (2) : 348-353， 1992. 
3) 勝 山新 弥 ， 鈴木修一郎， 斉藤光和， 藤 巻 雅 夫 :
小網原発平滑筋 肉 腫 の 1 例. 日 本臨床外科 医 学 会
雑誌 53(3 ) : 695-699， 1992. 
4 ) 勝 山新弥， 桐 山誠一， 加 藤 博， 笠 木 徳 三 ， 中
村 潔， 藤巻雅夫 : 肝下面 に 存 在 し た 分離型 胃 重
複 症 の 1 例 . 日 本 臨 床 外 科 医 学 会 雑 誌 5 3 ( 5 ) : 
1 1 39- 1 143. 1992. 
5 ) 勝 山新弥， 広 川 慎 一 郎 ， 勝 木 茂 美 ， 山 下 巌 ，
斉藤 文 良， 魚 谷英 之 ， 藤巻雅夫， 若木邦 彦 ， 石 坂
龍典， 阿部要一 : 肝動脈塞栓術 の既往 を 有す る 肝
外 性 発育 を 示 し た 巨 大肝血管麗の 1 例. 外 科 診 療
4 (6) : 819-823， 1992. 
6 ) 白 崎 功， 斎藤文 良 山 下 巌 ， 三 浦 二 三 夫 ，
斎藤寿一 : 所 属 リ ン パ 節 に サ ル コ イ ド 反応がみ ら
れ た 早期 胃 癌 の 1 例. 日 本臨床外科 医学会雑 誌
53 : 1864- 1868. 1992. 
7 ) 広 川 慎一郎， 山 下 芳 朗 ， 増 子 洋 ， 唐 木 芳 昭 ，
田 沢 賢次 ， 藤巻雅夫， 嶋尾 智 : 新生 児 腸 重 積 症
に よ り 小腸閉鎖症 を き た し た 1 手術例. 日 本 小 児
外科学会雑誌 28(1 ) : 68- 75， 1992. 
8) 増 山喜 一， 田 沢 賢 次 ， 新井英樹， 山 本 克 弥 ， 斉
藤 光 和， 鈴木修一郎， 藤巻雅夫， 五十 嵐 雅 秀 ， 山
崎 徹 : 急性骨髄芽球性 白 血病完全寛解維持 中 に
大腸癌 を 併 発 し た 1 例. 日 本臨床外科医学 会 雑 誌
53(8) : 1925- 1929， 1992. 
9) 黒木嘉人， 山 田 明， 榊原年宏， 山 崎 一 麿 ， 山
下 巌， 斉藤光和， 清水哲朗， 坂本 隆 ， 唐 木 芳
昭， 田 沢 賢次 ， 藤巻雅夫 : 全周 性狭窄 を 呈 し た 食
道表在癌の 1 例. 日 本臨床外科医学会雑誌 臼(7):
1624- 1628， 1992. 
10) 島多勝夫， 日 野 浩 司， 増 子 洋， 鈴 木 修 一 郎 ，
坂 本 隆， 唐 木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅 夫 : 癒 着
性 イ レ ウ ス 後 に 小腸穿孔 を お こ し た Behcet病 の 1
例. 臨床 と 研究 69(10) : 165- 168， 1992. 
1 1 ) 東 山 考 一 ， 坂 本 隆 ， 演 名 俊 泰 ， 清 水 哲 朗 ，
山 田 明 ， 唐 木芳昭， 田 沢 賢次 ， 藤巻雅 夫 : 術 前
に Cornputed Tornography に よ り 診 断 さ れ た 閉
鎖孔ヘル ニ ア の 1 例. 北陸外科学会雑誌 1 1 ( 1 ) : 
77-79， 1992. 
12) 山 下 巌 ， 山 田 明 ， 竹 森 繁 ， 野 本 一 博
斎藤智裕， 清水哲朗， 増子 洋 ， 坂本 隆 ， 唐 木
芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : Cefazolinとlmipenam/
Cilastatinの 併用療法が有用 で あ っ た 食 道 癌 術 後
MRSA感染症の 1 例. 外科診療 34 ( 1 0 ) : 1 349-
1353. 1992 . 
13) 山 下 巌 ， 山 田 明 ， 黒 木 嘉 人 ， 榊 原 年 宏 ，
清水哲朗， 島 崎邦彦， 坂本 隆 ， 唐 木 芳 昭 ， 田 沢
賢 次 ， 藤巻雅 夫 ， 田 中三千雄 : 内視鏡的 に 切 除 し
た gastritis cystica po1yposa の 1 例 . 消 化 器 内
視鏡の進歩 41 : 279-282， 1992. 
14) 斉 藤 智 裕 ， 横 山 義 信 ， 安 斎 裕 ， 白 崎 功 ，
三浦二三夫， 斎藤寿一 : 成人型輪状停 に 併存 し た
管腔 内型十二指腸憩室の 1 治験例. 日 本消 化 器 外
科学会雑誌 25(7) : 2018-2022， 1992. 
15) 斉 藤 文 良 ， 黒 田 吉 隆 ， 辻 政 彦 ， 福 島 亘 ，
佐原博之， 角 谷 直孝， 谷屋隆雄， 薮下和 久 ， 小 西
孝 司 ， 三輪淳 夫 : 腸重積 を 伴 っ た 原発性小腸 癌 の
1 例. 北陸外科学会雑誌 1 1 ( 1 ) : 101- 103， 1 992. 
16)  横 山 義 信 ， 角 谷 直 孝 ， 加 治 正 英 ， 仲 井 培 雄 ，
谷屋隆 雄 ， 薮 下 和 久 ， 黒 田 吉 隆 ， 小 西 孝 司 ， 辻
政 彦 ， 三輪淳 夫 : 醇管胆管合流異常症 に 合併 し た
ssJlli嚢癌の 1 例. 北陸外科学会雑誌 1 1 ( 1 ) : 97-
100. 1992. 
⑮ 総 説
1 )  田沢賢次 : イ ン ド伝承医学 ・ ア ー ユ ノレ ヴ ェ ー ダ
の 痔痩治療法. 治療学 26(1 1 ) : 1 12- 1 13， 1992. 
2) 田 沢 賢次， 竹森 繁， 新井英樹， 中 嶋 良 作 ， 佐
伯俊雄， 坂本 隆， 山下芳朗 ， 藤 巻 雅 夫 : G ant­
Miwa、法 ( + Thiersch法 ). 手術 16(7 ) : 917-922， 
1992. 
3) 田 沢 賢次， 坂本 隆， 山 田 明 ， 山 下 芳 朗 ， 唐
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木芳昭， 藤 巻雅 夫 : 回盲部上行結腸間置法. 外 科
診 療 34(8) : 1027-1032， 1992. 
4) 田 沢賢次， 沢 田 俊 夫， 酒井義浩 : 大腸 癌 の 新 し
い 展 望. 成 人病 22 (6) : 844-857， 1992. 
5) 田 沢 賢次 : 第 1 回 ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
講 習 会 開催 ま で の 道 の り . 日 本 ス 卜 ー マ 学 会 誌 ，
第20回ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン講習会記 念 特
集号 “講習会10年 の 歩 み.. 17-26， 1992. 
6) 山 田 明 ， 田 中三 千 雄 ， 黒 木 嘉 人 ， 斉 藤 光 和 ，
榊原年宏， 坂本 隆， 唐木芳昭， 田 沢 賢 次 ， 藤 巻
雅 夫 : 胃 癌 術 後 の 内 視 鏡 所 見 . 消 化 器 内 視 鏡
4 (1 1 ) : 1 593- 1601， 1 992. 
7) 塚 田 邦夫 ， 徳永恵子， 岩 間毅夫， 今 城 異 人 ， 三
島 好 雄 : 小 腸 痩 孔 の 管 理 . STOMA 5 (3 ) : 1 0 1 -
105. 1992. 
8)  塚 田 邦夫 梼 創 の 正 し い ケ ア 法 そ し て 治 し方.
Nursing Today 7 ( 1 ) : 24-25， 1992. 
9) 塚 田 邦夫 : 創傷ケ ア の 科学 ケ ー ス ス タ デ ィ で
み る 最新の 治療法 第 1 回 プ ロ ロ ー グ と 擦過 傷
の 治療. Nursing Today 7 (4 ) : 79， 1992 . 
10)  塚 田 邦 夫 : 創傷ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ で
み る 最新の治療法 第 2 回 消毒薬は創に 有効か? !.
Nursing Today 7 (5) : 43， 1992. 
1 1 ) 塚 田邦 夫 : 創傷ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ
でみ る 最新 の 治療法 第 3 回 円 座 は 除 圧 用 具 で
は な い ! . Nursing Today 7(6) : 75， 1992. 
12) 塚 田 邦夫 : 創 傷 ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ
で み る 最新 の 治療法 第 4 回 ス ト ー マ 装具の 皮 膚
保 護 材 は 皮膚切開創 に も 有効 ! . N ursing Today 
7 (7) : 75， 1992 . 
13) 塚 田 邦 夫 : 創傷ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ
でみ る 最新の 治療法 第 5 回 湿潤環境 は 創 傷 治
療 に 必 要 不 可 欠 ( そ の 1 ) . Nursing Today 
7 (8) : 75， 1992. 
14) 塚 田邦 夫 : 創傷ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ
でみ る 最新の 治療法 第 6 回 湿潤環境 は 創 傷 治
療 に 必 要 不 可 欠 ( そ の 2 ) . N ursing Today 
7(9) : 75， 1992. 
15) 塚 田 邦夫 : 創傷ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ
でみ る 最新 の 治療法 第 7 回 イ ソ ジ ン シ ュ ガ ー
を 考 え る . Nursing Today 7 (10) : 75， 1992. 
16)  小 池み ど り ， 塚 田 邦 夫 : 手 に 負 え な い ス ト ー
マ の 再建術. 臨床看護 18(1 1 ) : 1660・ 1661 ， 1992 . 
17)  塚 田 邦 夫 : How to祷創治療 局所管理に ド レ ッ
シ ン グ 材. 日 経 メ デ ィ カ ル 25 (10) : 9 1 ，  1992. 
18) 塚 田 邦夫 : 創傷ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ
で み る 最新 の 治療法 第 8 回 ス ト ー マ の癒 痕 収
縮 と 狭窄. Nursing Today 7( 1 1 ) : 75， 1992. 
19) 塚 田 邦夫 : 創傷ケ ア の 科 学 ケ ー ス ス タ デ ィ
でみ る 最新 の 治療法 第 9 回 マ ッ サ ー ジ の 禁 忌
に つ い て . Nursing Today 7(12) : 75， 1992. 
⑮ 学会報告
1) 藤巻雅夫 : 頚部食道癌の最近の 外科治療. 第39
回 日 本耳鼻咽喉科学会 中部地方部会 連合会， 1991， 
7 ， 富 山.
2) 藤巻雅夫 : 食道癌外科的治療 に お け る 最近 の 問
題点. 第12回四 国食道疾患研究会， 1992 ， 1 ， 松
山.
3)  藤巻雅夫 : 食道癌患 者の術前 ・ 術後の栄養管理
中部外科栄養研究会， 1992， 2 ， 名 古屋.
4)  藤巻雅夫 : 食道癌治療の 2 ， 3 の 問題点 に つ い
て . 第 2 回九州 外科漢方研究会， 1992， 4 ， 福岡.
5) 田 沢 賢次 : 皮膚障害 と ス キ ンケ ア の実際， コ ・
メ デ ィ カ ル と の ジ ョ イ ン ト セ ミ ナ 一 ， 消 化 器 外 科
患 者 の ケ ア と サ ポ ー ト . 第39回 日 本消化器 外 科 学
会総会， 1992， 2 ， 神戸.
6) Tazawa K . ， Hattori M . ， Nanba T . ， and 
Pilapitiya U. : Treatment of fistula in ano by 
Kshara Sutra in Japan -Review of follow up 
study of 182 cases. The 4 th World Congress 
of Holistic Approach Health for All ， 1992， 1 ， 
Bangalara ， India . (特別講演)
7)  Tazawa K. : Ayurvedic treatment of  fistula­
in-ano by Kshara Sutra -Review and follow­
up study - .  International Symposium on 
Traditional Medicine in Toyama '92 ， 1992 ， 8， 
Toyama， Japan . (特別講演)
8 )  Tazawa K . : Controversy in  fistula ani . 
Symposium of “ Controversy in Colo-proctology 
41st Congress Brasileio de Colo-Proctologia ， 
1992， 9， Pocas de Cardas ， Brasil . (特 別 講 演 )
9 )  Tazawa K . :  Pre and postoperative management 
of hemorrhoid disease .  4 1 st Congress Brasileilo 
de Colo-proctologia， 1992， 9， Pocas de Cardas ， 
Brasil . 
10) Tazawa K . ，  Takemori S . ， Nagae H . ，  Shimizu 
T. ， Kato H . ，  Okamoto M . ，  Masuko Y . ，  Maeda 
M . ， Honda T . ， and Fujimaki M . : A study of 
inductive heating for cancer with use of 
Dextran Magnetite ( DM )  : characteristics of 
Dextran Magnetite . The 6 th International 
Congress on Hyperthermic Oncology ， 1992， 4， 
Tucson . U . S .A.  
1 1 )  田 沢 賢 次 ， 山 下 巌 ， 大 上 英 夫 ， 岡 本 政 広 ，
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勝 山新弥， 黒 木 嘉 人 ， 山 本克弥， 竹森 繁 ， 新 井
英樹， 山 田 明 ， 坂 本 隆 ， 藤巻雅夫， 前 田正敏，
本 田 昂 : AOM誘発 大腸 腫 蕩 発 現 と 大 腸 粘 膜 お
よ び 門脈 中 の PGE 2 含 有 量 の 変 化 . 第 4 回 日 本
消化器癌発生研究会， 1992， 9 ， 金沢.
12)  田 沢 賢 次 ， 勝 山 新 弥 ， 岡 本 政 広 ， 柚 木 透 ，
斉 藤 智裕， 森 永秀夫， 藤巻雅夫， 川 腰利 之 ， 本 田
昂 ， 坂 本 憲 市 : 肝転移 に 対す る 生体 の 免疫 能 の 影
響 (第 2 報) 一 特 に 肝転移モ デル に お け る マ イ ト
マ イ シ ン C CMMC) . OK - 432の 免 疫 能 に 与 え
る 影響 と 肝転 移 の 関 係 一 . 第51 回 日 本癌学会総会，
1992， 9 ， 大阪.
13) 田 沢 賢 次 : 外 科 手 術 後 の 肝 転 移 の 予 防 治 療.
新 潟上 越外科 医学会総会 (特別講 演 ) ， 1992， 10， 
上 越.
1 4 )  Tazawa K . ，  Arai H . ， Takemori S . ， and 
Fujimaki M . ，  and Pilapitiya U. : Amburatory 
treatment of  fistula ani by medicated thread 
The 14th Biennial Congress of  International 
Society of  University Colon and Rectal 
Surgeons ， 1992 ， 10 ， Crete ， Greece . 
1 5 )  Tazawa K . ， Takemori S. ， Arai H . ， and 
Fujimaki M . ， and Pilapitiya U . : Amburatory 
treatment of  fistula ani by medicated thread 
CKshara Sutra) . The 3rd Conference of Asian 
Society of Colo-rectal Sugery ， 1 9 9 2 ， 1 1 ， 
Osaka ， Japan. 
16) 田 沢 賢 次 ， 西 出 薫 ， 丸 山 友 裕 ， 竹 森 繁 ，
新井英樹， 勝 山新弥， 山下 巌， 増 山 喜 一 ， 塚 田
邦 夫 ， 山下芳朗， 藤巻雅夫 : ス ト ー マ 周 囲 皮 膚 管
理 に 用 い る 皮膚保護剤の 正常皮膚 に対す る 表面 構
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相乗効果の 検討. 第10回 日 本 ヒ ト 細胞学会， 1叩2，
8 ， 東京.
151 ) 日 野浩 司， 唐 木芳 昭 ， 野 本 一 博 ， 魚 谷 英 之 ，
演名 俊泰， 新保雅宏， 東 山考 ー ， 増 山 喜 一 ， 清 水
哲 朗 ， 沢 田 石 勝， 白 崎 功， 坂本 隆， 藤巻雅夫 :
後頭部 脂 肪 肉 腫 の 1 例 . 第 2 2 2 回 北 陸 外 科 学 会 ，
1992， 5 ， 金沢.
152) 日 野浩 司， 唐木芳 昭 ， 斉 藤 素 子 ， 野 本 一 博 ，
岸本浩史， 笹 原孝太郎， 増子 洋， 島 多 勝 夫 ， 川
西孝和， 沢 田 石勝， 白 崎 功， 新井英樹， 藤 巻 雅
夫 : 潜在性乳癌 の 1 症例. 第17回北陸乳癌懇話会，
1992， 6 ， 金沢.
153 )  日 野浩 司 ， 唐木芳 昭 ， 野 本 一 博 ， 魚 谷 英 之 ，
演 名 俊泰， 新保雅宏， 東 山考ー， 増 山 喜 一 ， 清 水
哲 朗 ， 沢 田 石勝， 白 崎 功， 坂本 隆， 藤巻雅夫 :
後頭部脂肪 肉 腫 の 1 例. 第 1 1 回 北陸頭頚部 腫 蕩 懇
話会， 1992， 7 ， 金沢.
154) 日 野浩 司 ， 唐 木芳 昭 ， 麓 耕 平 ， 沢 田 石 勝 ，
岸本浩史， 笹原孝太郎， 藤巻雅夫， 三輪 淳 夫 : 非
機能性牌 島腫蕩の 1 例. 第24回 日 本臨床 電 子 顕 微
鏡学会総会， 1992， 9 ， 岡 山.
155) 斉藤文 良， 黒 田 吉 隆 ， 辻 政 彦 ， 福 島 亘 ，
佐原博之， 角 谷直孝， 谷屋隆雄， 薮下和 久 ， 小 西
孝 司 ， 三輪淳夫 : 腸重積 を 伴 っ た 原発性小腸 癌 の
1 例. 第54 回 日 本臨床外科医学会総会， 1992， 1 1， 
東京.
156 )  演名俊泰， 森 一郎 : 上行大動脈癌 破 裂 に よ
り 死亡 し た 血管 ベ ー チ ェ ッ ト 病 の 1 例. 第47 回 神
奈川 病理医会例会， 1992， 6 ， 川 崎.
157) 魚谷英之， 宗像周 二 ， 新 保 雅 宏 ， 饗 場 松 年 ，
大 西 雄太郎， 青 木 純， 川 口 誠， 若 木 邦 彦 ， 宮
林千春， 増子 洋， 広川慎一郎， 山下芳 朗 ， 藤 巻
雅夫 : 腫蕩摘 出 後2年 目 に 肝 転 移 再 発 を 来 し た 醇
の n on-functioning islet cell tum o r の 1 例 . 第
21 回 日 本小児外科学会北陸地方会， 1992 ， 3 ， 金
沢.
158) 魚谷英之， 山下芳朗， 増子 洋， 広川 慎一郎，
唐 木芳昭， 田 沢賢次， 藤巻雅夫 : ク シ ャ ラ ・ ス ー
ト ラ を 用 い た 乳 児痔痩治療の利点. 第22 回 日 本 小
児外科学会北陸地方会， 1992， 9 ， 福井.
159) 魚谷英之， 宗像周二， 大 西雄太郎， 山下芳朗，
新保雅宏， 藤巻雅夫 : 腫蕩摘 出 後 2 年 目 に 肝 転 移
再 発 を 来 し た 牌 原発腫蕩の 9 歳女 児例. 第 8 回 日
本小 児がん学会， 1992， 1 1 ， 東京.
160) 山崎一麿， 唐 木芳 昭 ， 島 多 勝 夫 ， 川 西 孝 和 ，
安斎 裕， 日 野浩司， 斉藤素子， 竹森 繁 ， 勝 山
新弥， 沢 田 石勝， 藤巻雅夫 : 長期生存 し 得 た 再 発
乳癌 のー症例. 第四回北陸乳癌 懇話会， 1992， 1 1， 
金沢.
161 ) 笹原孝太郎， 斉藤光和， 坂本 隆， 藤巻雅夫，
笠木徳三， 鈴木修一郎 : 大腿膿虜 を形成 し た 閉鎖
孔 ヘ ル ニ ア の 1 例. 第54回 日 本臨床外科 医 学 会 総
会， 1992， 1 1 ， 東京.
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162 ) 横 山 義信 ， 黒 田 吉 隆 ， 加 治 正 英 ， 仲 井 培 雄 ，
角 谷 直孝 ， 谷屋隆雄， 薮下和久， 小 西 孝 司 ， 辻
政 彦 ， 三輪淳夫 : 醇管胆管合流異常症 に 合併 し た
ssJlli嚢癌の 1 例. 第 222回 北陸外科学会， 1田2， 5 ， 
金沢.
163) 横 山 義信 ， 黒 田 吉 隆 ， 加 治 正 英 ， 仲 井 培 雄 ，
角 谷 直孝， 谷屋隆雄， 厳下和久， 小 西 孝 司 ， 辻
政 彦 ， 三輪淳夫 : 残 胃 の癌 の 臨床 病理 な ら び に 治
療成績 に 対す る 検討. 第74 回 日 本消 化 器病 学 会 北
陸地方会， 1992， 6 ， 福井.
164 )  横 山 義信 ， 黒 田 吉 隆 ， 加 治 正 英 ， 仲 井 培 雄 ，
角 谷 直孝， 谷屋隆雄， 憲下和久， 小 西 孝 司 ， 辻
政 彦 ， 三輪淳夫 : 門 脈 系 閉塞 に 伴 う 腸病 変 の 外 科
的 治 療 に つ い て の 検討. 第 46 回 北 陸 医 学 会 総 会 ，
1992， 9 ， 福井.
165 )  横 山 義信， 黒 田 吉 隆 ， 加 治 正 英 ， 仲 井 培 雄 ，
角 谷 直孝 ， 谷屋隆雄， 薮下和久， 小 西 孝 司 ， 辻
政 彦 ， 三 輪 淳 夫 : B orrmann 4 型 胃 癌 の 検 討 .
第75回 日 本 消化器病学会北 陸 地 方 会 ， 1 992 ，  1 1 ，  
金沢.
166 )  横 山 義 信 ， 黒 田 吉 隆 ， 加 治 正 英 ， 仲 井 培 雄 ，
角 谷 直孝， 谷屋隆雄， 薮下和久， 小 西 孝 司 ， 辻
政 彦 ， 三輪淳夫 : 外 来 に お け る 化学療法. 第 1 8 回
北 陸 乳癌懇話会， 1992， 1 1 ， 金沢.
167) 長 田 拓哉， 新 井 英 樹 ， 竹 森 繁 ， 勝 山 新 弥 ，
山下 巌， 山 田 明 ， 増 子 洋， 山下芳 朗 ， 唐 木
芳 昭 ， 田 沢 賢次， 藤巻雅夫 : 横行結腸癌 術 後 腸 重
積症 の 1 例. 第22 1 回北陸外科学会， 1992， 2 ， 福
井.
168)  長 田 拓哉， 鈴木修一郎， 田 内克典， 島田長樹 :
エ コ ー 下 穿 刺 吸 引 が 有用 で あ っ た 術後腹腔 内 膿 療
の 1 例. 第21回上越外科検討会， 1992， 6 ， 上越.
169 ) 野本 一博， 坂 本 隆 ， 鈴木修一郎， 安斎 裕，
演 名 俊泰， 東 山孝 一 ， 霜 田 光 義 ， 白 崎 功 ， 山 下
芳 朗 ， 唐 木 芳 昭 ， 田 沢賢 次 藤巻雅夫 : T -tube抜
去後 著 明 な 胆 汁 漏 出 を 来 し た 胆嚢 総胆 管結石 症 の
1 例. 第 22 1 回北陸外科学会， 1992， 2 ， 福井.
170) 大 西康晴， 東 山考 ー ， 山 田 明 ， 坂 本 隆 ，
唐 木 芳昭， 田 沢 賢 次 ， 藤巻雅夫， 田 近 貞 克 : 交 通
事故に よ る腹部外傷ー シー ト ベル ト 外傷を 中心にー.
第 2 回北陸救急 ・ 集 中 治療医学研究会， 1992， 10， 
富 山 .
171 ) 堀 川 直樹， 増 山 喜 一 ， 清 水 哲 朗 ， 野 本 一 博 ，
新保雅宏， 日 野浩 司， 沢 田石勝， 山 下 芳 朗 ， 唐 木
芳昭， 田 沢 賢次， 藤 巻雅夫， 松井一裕， 坂巻 暁 :
RAに続発 し た ア ミ ロ イ ド ー シ ス に よ り 小 腸 穿 孔
を き た し た 1 例 . 第 22 3 回 北 陸 外 科 学 会 ， 1 992 ，  
9 ， 福井.
⑩
そ の 他
1 )  藤巻雅夫 : 食道癌 の 外科的治療の現況 群 馬 県
藤 岡 医 師会学術講演， 1991， 1 ， 藤 岡.
2 )  藤巻雅夫 : 食道 ・ 胃 に お け る 早期癌の治療成績.
富 山 薬剤師総会， 1991， 5 富 山 . (特別講演 )
3) 藤巻雅夫 : 手術で治 る 胃 癌. 新潟県 医 師 会 ・ 新
潟 日 報健康セ ミ ナ 一 ， 1991， 7 ， 新潟.
4)  藤巻雅夫 : 食道癌外科的治療の 2 ， 3 の問題点.
砺波郡医師会学術講演， 1991 ， 12 ， 砺波.
5)  藤巻雅夫 : 手術で治 る 胃 癌. 森永乳業学 術 講 演
会， 1992， 4 ， 横浜.
6 )  藤巻雅夫 : 下 咽頭頚部食道癌の 外科的治療. 第
37回久留 米大学医学部第 2 外 科 教 室 開 講 記 念 会 ，
1992， 12， 久留 米.
7) 田沢賢次 : 5 - DFURの 肝転移抑制効果. フ ノレ
ツ ロ ン 発売 5 周 年記念研究講演会 一 大腸癌の 化 学
療法， 著効例 と 作用機作一 ( 招 請 講 演 ) ， 1992 ，  
6 ， 東京.
8) 田 沢 賢次 : ド ラ ッ グ デ リ パ リ ー か ら み た ク シ ャ
ラ ス ー ト ラ . 青森県産業技術 開 発 セ ン タ 一 人 材 養
成事業研修会 (招請講演) ， 1992， 1 1 ， 青森.
9)  田 沢賢次 : 大腸癌. 日 本消 化器病学 会 ， 北 陸 支
部， 第2田市民公 開講座 (招請講演) ， 1 992 ， 1 0 ， 
富 山 .
1 0 )  田 沢賢次 : 痔痩 の 治 療 一 新 し い 薬 物 糸 に よ る
方法 一 . 宇和島市医師会学術講演会 (招請講演) ， 
1992， 1 1 ， 宇和島
11)  塚 田邦夫 : 新 し い 創 傷 管理 と 梼 創 ケ ア . r新
し い 創傷管理 と 祷創 ケ ア 」 セ ミ ナ ー ， 1 992 ， 5 ，  
東京.
12 )  塚 田邦夫 : 新 し い 創 傷 管 理 と 祷 創 ケ ア . rス
ト ー マ リ ハ ビ リ ケ ー シ ョ ン と 新 し い 祷創ケ ア 」 セ
ミ ナ ー ， 1992， 5 ， 熊本.
13)  塚 田邦夫 : r創傷 治 癒 の メ カ ニ ズ ム J - 創 傷
を い か に 早 く 治すか 一 . r新 し い祷創ケ ア J に つ
い て の セ ミ ナ ー ， 1992， 7 ， 八戸.
14) 塚 田 邦夫 : 新 し い 創 傷 管理 と 祷 創 ケ ア . r最
新 の 祷創ケ ア 」 セ ミ ナ ー ， 1992， 9 ，  i'II路.
15)  塚 田邦夫 : r最新 の 樗 創 ケ ア 」 理 論 か ら 応 用
へ . rス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と 最 新 の 祷 創
ケ ア 」 セ ミ ナ ー ， 1992， 10， 富 山.
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